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L’existència, en català, de pocs 
materials dedicats a l’ensenya-
ment i l’aprenentatge de la cor-
recció de textos deu ser una con-
seqüència, o un símptoma, vist a 
la inversa, de l’escassa importàn-
cia que s’ha atorgat, parlant en 
general, a les qüestions aplicades 
o de l’ofici filològic i lingüístic. Fa 
uns quants anys es va fer palesa 
una situació similar pel que fa a 
la necessitat d’obres impreses per 
a l’ensenyament del català a no 
catalanoparlants (pròxims també, 
però sobretot als més «llunyans»), 
i va caldre posar-hi remei elabo-
rant els recursos adequats. En el 
cas de la correcció i la supervisió 
de textos, el llibre que ressenyem 
és una de les peces fonamentals 
—si no la pedra angular— de tot 
aquest àmbit, i no cal argumen-
tar gaire, doncs, que hem de re-
bre amb aplaudiments la reedició 
d’una obra tan útil, publicada en 
primera edició l’any 1998 i en se-
gona el 2001. Potser no caldria ni 
dir-ho, però que un llibre en cata-
là d’aquestes característiques arri-
bi a la tercera edició és una prova 
irrefutable de la seva vàlua i de 
l’encert amb què va ser concebut 
i elaborat, com a instrument per a 
la formació de correctors.
Pel que fa a l’organització del 
llibre, en la presentació se n’acla-
reix la història i s’especifica que 
en aquesta edició hi han parti-
cipat Joan Costa, Neus Nogué i 
Xavier Fargas, coordinats per Pilar 
Murtra. Després, el primer capítol 
(«Introducció a la correcció de 
textos») es dedica sobretot a pre-
cisar per una banda el concepte 
d’adequació a la gramàtica i a la 
situació comunicativa (varietat 
i registre, amb els consegüents 
factors de temàtica, canal, inten-
cionalitat i nivell de formalitat), 
i per una altra el concepte de 
coherència formal i de contin-
gut, tot plegat en relació amb la 
intervenció de l’assessor(a) en 
els textos. A continuació, el vo-
lum s’estructura en deu capítols 
més: (2) «La correcció de textos 
orals», (3) «La correcció de textos 
escrits», (4) «Els tipus de lletra», 
(5) «Majúscules i minúscules», (6) 
«La puntuació», (7) «Les abrevia-
cions», (8) «La correcció de proves 
d’impremta», (9) «Diccionaris», 
(10) «Gramàtiques» i (11) «Altres 
materials». El llibre es clou amb 
l’apartat de les solucions i amb el 
de la bibliografia, un extens i útil 
recull de referències classificades 
en relació amb els onze capítols. 
A part la lògica i esperable correc-
ció d’errates i errors, les principals 
novetats d’aquesta tercera edi-
ció són l’afegit del capítol onzè i 
l’actualització del novè, del desè 
i de la bibliografia. Un comentari 
especial mereix el CD-ROM que 
acompanya el volum, ja que la 
pràctica autocorrectiva —o l’au-
toaprenentatge, en fi— és un pro-
cés d’una importància més que 
remarcable en les circumstàncies 
socioculturals i pedagògiques ac-
tuals. 
El capítol onzè, la contribució 
més destacable d’aquesta edició, 
està dedicat a aquests «altres ma-
terials» que en principi faciliten 
(però, entre nosaltres, a vegades 
compliquen) la vida als correc-
tors: enciclopèdies, diccionaris, 
manuals, llibres d’estil..., tots 
amb les corresponents i diverses 
solucions pel que fa a certs aspec-
tes lingüístics o normatius que 
podem qualificar de «polèmics» 
o conflictius; és a dir, l’equivalent 
d’aquelles jugades discutides de 
molts esports —llegiu del futbol— 
que poden decidir el resultat i que 
escalfen l’ambient i els aficionats. 
Com que ens toca fer d’àrbitres 
(professionals), i com que la col-
laboració d’aquestes obres és ine-
vitable —i digna de ser agraïda—, 
a l’assessor li pertoca conèixer-les 
i valorar-les.
Deia Albert Jané, en una resse-
nya de la primera edició d’aquest 
llibre, apareguda també a les pàgi-
nes d’aquesta revista (número 12, 
1998), que la feina del corrector 
era imprescindible, i sens dubte 
ell ho sap millor que ningú. En 
efecte, els intents d’algunes edi-
torials de tirar pel dret —parlant 
clar— i prescindir dels correctors 
o assessors porten a resultats que 
més aviat fan riure (o plorar), o bé 
condueixen a la recerca personal 
de l’expert per part de l’interessat, 
és a dir l’autor. Ni la globalització 
ni tan sols les noves tecnologi-
es no ho solucionen tot, i molts 
pensem que les tasques de cor-
recció, supervisió i assessorament 
continuaran sent durant els prò-
xims anys una de les principals 
ocupacions laborals de filòlegs i 
lingüistes. L’èxit dels cursos actu-
als de formació de professionals 
d’aquest àmbit també ho fa pen-
sar. Per anar acabant, crec que val 
la pena d’apuntar —o de recordar, 
perquè és prou obvi— que la feina 
d’un corrector és massa complexa 
perquè se li pugui ensenyar tot en 
un sol llibre (ni que tingui 331 pà-
gines) o en un curs. Per descomp-
tat, els coneixements gramaticals 
«se li suposen», i el mateix potser 
s’hauria de dir també dels socio-
lingüístics i pragmàtics, inclosos 
els textuals i discursius. I queda 
encara un capítol molt pertinent 
però alhora relliscós, que tots 
coneixem i que ens fa una certa 
por: el de les actituds, lligades a 
la concepció de la llengua, de la 
seva evolució, de les seves neces-
sitats..., i del paper que en tot ple-
gat hi fa l’assessor. I la paraula, en 
molts sentits, fa la cosa o l’ofici, 
per això mateix crec que el terme 
assessor, com molts especialistes 
ja convenen, resulta més adequat 
que no pas corrector. Per la ma-
teixa raó molts emfatitzem els 
conceptes de revisió o supervisió 
per sobre del de correcció. Queda, 
de tota manera, un cert camí per 
fer, i a la caminada hi contribuei-
xen, i molt, llibres com el resse-
nyat: com definir millor què vol 
dir assessorar, què en pensen els 
professionals i què necessiten els 
interessats o usuaris. Tant de bo 
que la imatge que puguem donar 
sigui la de l’assessor fiscal (i no la 
de l’inspector d’hisenda...). Tant 
de bo també que tothom senti la 
necessitat de presentar bons tex-
tos, si més no com se sol sentir, 
en molts altres àmbits, la necessi-
tat de presentar-se d’una manera 
polida i adequada, sigui com a 
individus o com a institucions. 
Estic convençut que els impulsors 
d’aquesta obra, tant la institució 
com els autors materials dels fets 
(en el bon sentit de l’expressió), 
són els més indicats per conti-
nuar oferint-nos productes tan 
eficaços.
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